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j KABUL TIMES . .. AGLAMOEi 4.fftHE INTeRIM' PERIOD
J
,BAKHT4R NE\VS ,'~' . >' :' ;B~SIl&F1EB4BEL . -
AGENCY ' Exactly a year '·liAs p.<L,ljince 'mi~, them-"to the. Shura: convened Constitution. Some gClleral and "'\'
> PuP1i.shed By: . the d~ of the .eDdo~ent· Of 'after the,,jnterim ..~; 'and perhaps similar duties are ~- i"!!!!!!!!!~~~~_"_'"
I
Editor-in-Chiel . ,the Afghan ConStitution, ,A1thoWlh . ''To adopt necesSary measures ed to governments-not particu- ~. . '
Sababuddin KUShk.aki· one year mthe. life of a nation ill and prepare the ground for im- larly interim on.es::,~ other, sktes .
, 'like ~ twinkle 'in 'a ~,.,~·the Jpi.ein~ onhe-:PrO'1iiio~ ,Pi ..tw".But .th~ P':OVlSIOns m' ~e Both fSlah and 'AniS Friday
Editor·.- , ~ tbat is;gonecould he coIisider- this'-{:oIIStitution", ,.' ..Afghan Constltut.1on are 'a sjleC1al carried editoriats~on.the anJliYer-;
1
.' S, Klialil ad to have Ushered'in an era Of.de- 'These three points show that feature, For instance 'in Jhe sary.of the endorsemllDt of the
,A:ddress:~ .' mocratic:-ltial,and ,coiiItitutional the Constit.ution all the 'one hand, Con¢tutwn .of the .,Republic of. new CoJistitution"bY J&,.~y
.' Kabul, Afghanistan· .reorgan,isation of 'Our state.. provided the inierim government : lri!tand' tb,e !~;Pl'.ilIc:ipltis of I.-thel.~. '~lah¥ga~"a,~o~
Te~graphic.A!idress:- . Great .tiiliigs happened during :Will! a' -hiStorical Tole to play in. 'State Policy are some· af the gical account of events lead1I1g to
. 'Times;- Ka,bul": , .... the ;year.. ' . the prepllf'lItion' of laws; ,~nd on general duties which',the govern- . the adop"on of the new'Coumi·
i'elephones:- . The. ncent· -general elections the. other, ·it . entrUsted ·'the ·gov- mer.,t {)f ,the .:count!?' .S!:wuld ,.ab· t\1tiolJ.. .'. «, '.'
21494 [Exma. 03 were .perhaps the most effecuve eminent With' a ,·duty ·to 'prepare serve_ But no p~rtlcular govern- It ,was' His MaJesty the':XiDa
22851. -{ 4,5 and 6:' .. m~ans b~ wJ.iich the people could, tfte'groond'for'the creation of con- ment IS asked to do this or.·.that. wjio . decided that ' Afg~
AFGHANISTAN- have ' been made to'realise the ~i&- ditions which ·would make. ihe' Undoubtedly,. the gove~nt, shOUld.fol1Ow·~,pat1pf?f.;~
;SubieriFl_' .JIoI&eI' , Jlifi,,~nce .of lib~alism. based on t'ule.of law possible in this coun. as the executive br~ch of, the "crl!cy.. His··Majesty l!!'-tAJSted' the
S:ubset:iptioo from. abroad, :' m~?s sc:nse 'of .:mt~it,. 'and m~ try, state, 15 n~ vested WIth; all the- governme~t ·of .Dr..Moh~a4
..Yearly At:·5OO " ·:tlIVldualism., This dUM 'resPonsibility had .powers which are necessary for Yousuf WIth ;t1ie 4ISk ot prepar-
',Hal(jYearb AJ.. ;iOO : 'I~.anddditipb·!1'd1··severafllaws. ~h~h both positive and n~ative asPects. govemt~eII!al . ~chineryt"t' . be- ing oil, dratt ~titation··The..al.gov-~·Qu.arterly M.·~ are. U ou te ._~ 0 paramount ·The combination. of these 'two con- cause .ne .ear ~ Ula.1 .ml!Y get ernment appointed 'sever' 'CO~-
',FO:a,EIGN' . importance to tlje v~ry foundation 'f1icting .aspectS of·the same .res- corru,Pt.e<i, But 'I',l the c~e.of ·M-. ·miftees and ~inmissiollSuan~ ·t~e..
$ 30' ·,of. democracy; have been Passed. . pollllibility under the same condr- 'ghllfliStan, the JustificatIOn' was :draft· was· ev~tually.~\Pl'Cpared.
.¥early. - .:$',18 "The ElectioIl'!-aYJ. the';Press'Law, tions and time indeed' produced that the gove~ent,..1IS~ eg~- .HiS·M~~.the'~ wilhed:that-
" Hall ;Yearly the. laws - reuting to' "the rearga- sueh a state whIch'could be ·term- . cy· entrusted WIth unplementing <.this nlitioDibdOcwncnt< i;holl1d be
. Quarterly . .$" 9', nisaiimi of the' judicial system,' ed as "feverish repose". The go- ~e Constitutio~ should have beell --ratified, . ·by'~e . LoY8 , .,Jgah '
.wiJl· be aecepiE!d ·.by 'ehe- __.800 .·l~· bllt noLl.t;ast, the _draft vernment wits CQnscious_ of the gIven law-malting powers. 'I(Great· COWicilk~ ~a~
.ql.es'of 'local,:curren~ at of .the,Jaw,to o:~. polilical fact that if it·did not succeed in 'The recent ~eneral elections, waS ~nnned ancLafti!r prp~qsed.
the official dl"';,~ -cxcban~" ;pa~ties~are SD~e..of. ,the. pieces . of ~pleting'the. task in. a' satisfa.c, with all their ' technical prob1mls diSeuBSioas.:.the draft, was amel1.d-
. ge- ra~, < ~giSlation wliich will -be r.cmem- tory manner. It would pave fall- were, as public ppinion IItl1diet!. ed· Jiiid ·milled. . . ,
Printeckat:- :bered bYe many a gener~n': to ed :t6 play the histori~al role as- show, as great a 'success as the;:, _' Tqe Constitution,· -the :editOri~
Government 'prlnl1llli-ft#\l-w \ . co~e. ~ " .. signed l(} if. Naturally it, was in could be. For one tbiDg there was. went un, was, favourably J'eceived
. , . . The in~erim per-iod, w.hich has a feverish hurry.. no interference or press~ Of an,. n.ot'-OIlly!,Afghanistani·,bu~tbrough-.
KABUL TIM' ES .bpeil defiRed TIi-':Article 125 of the .Its sense of repOse came from kind from the gover:nIIU!Ilt. For ano' out the world. 'PrODl\llgation of'. - " .constitution .as :'the' period .bet- .the I-act that Article. .125 had {her, people !f.elt 'that they teall,. .tlre Constitution,is,.:Unportant for
.. .ween th~ -pr-oclain.lSioi of .,mis transfered to. it fhe power of Par· had a chanCe -toc~ freel.1'theu- -our' people: becalIse~thi$ gnat..-Jla-
"----,-.,-....:..o.,......:.~.,----,--_~,.. ,·ConstitutiOn ·aI)(i -the: 'iD,aJ,Iguratlon liament. It gave the government .oleIJzesentative .for Parli~t. tiona! .docUment .;guarantees· sooial
oeroBER'Z; -i9&5 of;;he new Shura -(Parliamen:I" a free hand in drafting laws. 'Parliament is to 'meet in less i~ice and'!!Q~ ,anl1'ha& pay_
. ---,' will~.d 00 OctOber'H. <' In the trarsi{ional periOd the than two wee~' time:.With·· this, ..ed· the waydOl'~'the.applicatiDA.,ofAfghan-Ghinese .- ~e ,-dutieS _o£:: ~he ..,go~e:l'nment. gQvernment couid easily ~isuse' 0Il:e 'chapte: of the Constitution ..poJitiCal, ·economic and ,social rde-
, . .:QlWng. ib.e· tnl1lSl.t1OI1 ~riod, ac- .,power. It could nl!glect its duties, WIll be clmplemented .and the macraey'. .
'.F .. d' h'. ..cording ·to --Artiele ,126, ·were. -, the ,The:e were. no .collS~itutional safe- tr~tional government's.. term '. The,· edi~rial ,added, With. 'the
lien S lp f9~~Wmg: . . Ji(uards to.enforce .and no . one WIll be over. When we loo!i:'batk, promulgatIon -of·-thelnew. COOsli-
" " , To prepare ordinan~ !,elatmg to accuse it of a br.each of tru.st we .cannet but realise·that the go- "t¢jon:,both'HQiJms"of PlIJlliilment
"The :.Cbifte5e ·.peoPle, _ who do elections. ·basic.oJ'gani6ation of Had .such a -thing happened, the lfernment of Prime' Minister Dr.. were disKiived·..and :legiSllitive
celebrated .their national -clay 'the state, .th.e.o!'f'et>$, and judicial Constitution itself, would have Mohammad YousUf has left a le- ..,power,·waS·,yeSfed -iiI the mteriin
yesterday, should be proud of .~l'ganisati.op..:arUi· jurisdiction: . failed .dliI'ir.g its. periOd of trial. g~I and constitutional framework 'gov~t.. The interim 'j(oye;rn-
the gigantic. achievements. they . "T? 9repare'~e'.drafts: .of-.bills '. Provisions' for the -.transitional .wJthm ',which :dtber"'~aws am. be oomen.t was 'mtide :responsible ..for
have made since the" Chinese ~·'.l'el.a~I.ng:-to..pofi;tI<;al parties. and penod ,covered ~Y.. ArtlclesJ23 to ~ ,and.lIlew"pollcies ,adop~ ,~,ulUlDber'oflii!oVlIi~d-
People's RepUblic. was 'folinded . ProvlIlcl"l· CounCIls.. · and to sub- 128 eXIst only m the Afghan Wlthout·ldifticulty. ing the Electoral Law, tHe 'P.ress
.. 16'years.;r.g(l.~The har:d.woiking "; . " ". . . ~v.;~ a!id:the law~··r.c:~g"to ad-·:~bID~~~;de:ee:I::::. ':IChe'n ¥i ·,C.hQIJen:ge~United' ·States,-1nClia "~~:~d~~~~~~~
'.-all the.obStacles .~~ tIldr " ~' .l....;.;,.~..:.. ..... -rh'" 'F "D f to. ··editPnaL,salll; JWi ~.anied out.ahis _,
14 and -f)' . ' --: . ~.~O 5'.n..iule:·;~ Ina,. '; ace·; e eo ,task ,s~.. Under ,~ijle·
.Jay ~. p~n" " . threa nl;ng.a·li Europe. '. 'EIect<lrilt:Law:'Peoplem,N~ .
The people. of Afghanlstin wiSh . " . .. . 'Wi ;,,,tatcd., in 8 'fr~ . secret \- and' .
,their . Chinese biendS .and' 1)1,;' People's>Republic o~ China F:or this reason., the People's not the head of an Afto-As~aD ;dia!Ct',ballot4orm~. to ..the ' ..
~bours -all t~e success in id:~~ed Wed~esd~y .Peking has Republic.of China could est!lblish country. ~··~-was :1he. real 'Wolesi .3J~ah -:~~ of,:tbe'
·'their uatioJial endeavOUr '~or' ~'WaIted fOf',:the !JftJt~ Stllte$, : to· no ·trade relations with. sucb a nead of the Umted NatIons. r.FeOJ)k). and: the ·.Meshn· :J' 8h
better ' f ii.nft~· .. attack China. SIDce' ItS founding govern:ment. As reElll'ds' :FPencll "'11n:iident (II f -the 'EI 1l9, 11'1
a _ 'y standanl 0 ~ ...... ' ''l6-'years'ago, and'now in:haUeng- ·.Chen'Yi launched a seftI'e at. Charles de Ga11lle. y'the '"~oreip ': O\ISC"O' .• , den) :Oidr;_~ .
. Last year: was~e for 'jng .both tlie United St~tes .and tack on "American 'imperIalism," Minister said" 'that . he was a dayS pgo the, govemmm~r.r~ .
,tw::ther. development -of frieDdly' .1n.dia. to "invade" China... which 'he'said was preParecUocon- "friend of China," "W~ have the -the· ·~aft,·.of the' -law "to. ~te. ' ,ti~~!»dWeeD ~~,,an~ '. ~"We:w.e.lcomi·an,-invasion~b'y.the: tinue its Vietnain -aggression on Americims· to"'thaJi.k: for ·that ," he ;ihe,~~~~t. and aetiYities '.~. Almes.t -oa ·year· agQ ..UiUteci' S~dogether with 'In- ,Chinese Soil.· said, ~fT'POh.~tI~a!<~IeS. ':' _
"""-,- _ft~_·the Il';';'~ d ;". 'w b "'-d 16 ~. Chen Yi loudly called .on· the e 'ir...enm;government. ·wu
.0.-'-" n£<O,l_~ ~·an ...Ia... e live. WID",,· years ",C?r l6o"ciltr ted. With th .•_-~ , fQ!leen 'of AfgbailistU paid· a ..an Ametica.ti'· invasioIl;'" Vice- "American imperialiSts" 'to "at- .a .. us .' e ........... ~o
-.state'tistt·to the 'People's Re-. :Premier,and .FDr~ign .MiniSter tack us tomorrow. We"shall des- YiofCong T'roqp'-'.. '. ,p~~!/ tfhe';d'gnlun~:~_;~
, . '. . . 'Ch y' ~._.. ., t til'" ~ ~ .....n' 0 emocr "'<QUell
.. .pub11e.-of·Cbina. That VUlt by ,en' l ..waS.Quu-..·'as saywg lI1 roy em. and Ii ht ' .. th' 0"- _>.:""
'(self '. ~ I dma.rk' 'a 'news dispatch fr~Peking. The. '''Let them come with !he Bri- M .JC'!J..-.;. en. g. en~, e pu -<=~ut_~h:asC:DSOUdftti~ . ~,(i:hi~~ - ,~er's- ·!da.ement. was tons. and Indians. They should'co-' ove'lnents QQUW ' de.m~atIe: pnncl~les, . -' .
. . ~.~..f garriCd .-by ,!tile' JaplllieSe news- ordinate· their- 'Plans with the As,liea.d of t~~. .1JIlerim;goyern-~~hbOuly Te1~ons.b:e~n .paper Asahi Shimbun 1i.Ccoaling1O modern revisionists' (the Soviet' p. ht~1t~-D ,AI:... r.ment, P~me Minister Dr..'Mohari:l-
the .two .~U;D~~: . F:,,~g .;ttl).. ' ...", . leaders) in 'the north," .he 5!lid: Ig .Luuy 1Jrr"whg· mad:¥ousUf ..tQ~~d most. of th.e
t:heir ~esties,'VlS~t, Ma~ Asabi said..£hen iYj 'made the The Vice-Premier emphasised . QUI NHON SoUth '~"a .! .pr()v.mc~,a~d <;liSCussed wIth. the. __
Chen Y':'Chinas Vlee~Preml~r -:staterncnt',at,.A ..press.eoiIferen.c.e once ag~l!. that the People's Re- Oct. 2 (AP)":"'I!Ine':Y:"t co: :people.tli~~S1gmfieance of ~.~ew
3J.1d ~ter of Foreipi Mails, att.i!ll.iied _~ ,Pelci.p.g...:based ~gn publi~ of China, would never re- regim~tS w~~ reporied~ . :GQns~JtutlOn and ;(he, obijgatiOJ1S .
vi!llted Kabul ..,and ~ agree- DI!!\lIllUllen p,JInd...alsO ,-by .'!Jlrei8ri sort to the use of !1uclear weapons along a 4ll--Inile:sk.etdI. of..:'=~ .'.u ~>,Qn the ahould~ of the
ment on technical anitecoDODiic ., newSmI!;Il,··except ,~ericans, sta- first. .. . Highway I nonh of here .Wednes..· r.g~ent :and t.he"~J?~" ,The.,.co:o~tlon ·between ~:two . tlOned. lI1. ~ong Kon~ who ..have Atonuc energy ~ould ~ put to day amid indications that a ser~ "~~~% "BO!ernOrs.:.we~. ',Iiliio:
ew.u.tl'jes ,was neg~.' been. IDYl;teel to PeklI1g recently, peaceful use, SlI1ce . whoever ies of violent clashes with govern- . ~~ ,~. : ~le.
China'-~ to exteDd. an. iil- Asahl ·sald the: conference lasted freezes cannot put on an atomic- ment for-- WQ"'" ~';ft .. ft . aboUt theIr new,res~il!ties.
. -~~.. . ,·threei~'liO.~. .-'. :baaili.,,~,jsc~~' -: -. -,......".. ,...".~'. ~-'~pers ~arned. Plctur.es.·
. te~t free .!,oan ;of £ 10.~on '. ·On;dRer,".sup~.Chen ,Vi wd ,ew;·lt." : ' :'. .>,~t~~ had sho~lr .His. Ma.Jesty· S!~in&, ihe
fC)l' Afg~ s eeonODl1~ C1e- China>:.\lrilJ:nSOt· join' the "Unitad ,:~ .,to .000000tn. cC!lbtD,~~dIlr ,.-veral 'COnstllutiO~. . .' . . . .' .v.elopm~t. Rlfht ~'! C~ Nat~:~'Pi~ld .~y 'Yl\lWas,.~g:tol""t.laia·1~l='.!Jl'hon. 'l?iutsdays·Anis Cartled an.em-d~ODS are ~~y ,SlU'Veymg· i$ "~~,,,,'U)S:~n~.aad ~S~OJl:.ofijbe;~ , . _ - .,~e~~ terral on the Finance : M;inist~s;
proJectS,_ to. be, ~plemen~. tQ~t~lUr~lIlU1·~r.no·~t,~...~".duf;~ I . t 1 I~Ouncem~t that -the"re ~ sUfti-
through Chinese~, .' on tBe",V~~..asue .W:ItiI:U.s. ~JCk.<breU::'~lNiItl.-.r:~r~~ .th: ,ClCnt·fluantlue8 of,food grams~
'l'hat relations have conSider- forcl&\~b'nin.;:S<lIJthVlet- :<DCIliIOJy. . . : i . , .' ' ." ,coal 'U1 'the stoFeS·' of·.the' .Fooci'"a~ly UnproveG bitween ~- 'n-arn;;H~\A,~b2.'td>e H' ..._....... ',' ~':H-ehfn::~: ;-Min·",.. .",' AI""-. 3 ....;d''f· otiIi~~: ~~;;::;ehme~LDep!trtment......
nistan and"China .during·the, . ~a...; .; .\ DJ-...'~atlIms.: .,D>W,... _ •..m:JWlio ,uJ:rtIs i?:".iJ8;~'tu.a. .'-.ource . '. as..-. anDoaneed .~ 'year sbonuLbe 'colisidered . ·.has 'f!lhj!ii~W-ito;1iIIMmIDe -m,'the .~:tUt;~.forCeS,~v ·"aiill . . that~~ ~!Jghtel' house has,. been,
as a positive 'faCtor 4n streng-' 'yietum;~,iA"bi~Ai~: . '!fttn,*""~~>i1Ior_ f.US.;;:air'-'111bi.illir1 bam- . atitho~ .to pr.ocure·, Suft!cient
thenin( peace in 'thiS_relion. A A~gg.»:.",,,,~ n·'Yi,.a!&o ,-.der _Git::in~t: ~j~ ~'=jl~~ ~"IIIshiI!B" gllna~lties o.f meat fa: ~e winter.
very important :featUre. vf- Af- made. 'It,.dar'~'''''e ~~.4 d.d aJOZW:f_,i~~'.<Him". Bt!"- ':ee.Ji."T.W'Ue late '.. TIus, - J~8Id ~e 'edito~.. ·was
, _. ..'..'. ref!,*;to ~.pp1Wjj'lr"•• re- ~la~., . . :1JIst\~F:9cId'.ODf IbcJIth· Viet ,necess~.,J)Jmng ·the wmter.1lO1lIec~ fOreJgD poIir:.Y IS to,mam- - latiOna'~~';tDe?""~1jBFPUblic Jihp '-YL,~maniftd,lbat ;1IiIia :,Ccw"lIit_ to stfdhr, are ttade~,tl'y.to 'make l1Ilreasonable. <
taintufriendl
al _~lawiti°thns~~ O~ OfrN:.~.d":' ~ -+~i' L : • ~iI'>J"FW::ttiis :~y•. J h)n".'JW~ ."tit&lii!;~:i.'::fa1 dV ,!iiUsideli .:profits .through -.$p!!culation: TIley
.DIU, .·r~. ' .. l~ Del- . -:'...,rc;'lL~·wr·__J*""':"t, \.~:,~Iort-.r~,()ur,;~~'.IIO''!'~:~:,., . hlllll'd. essenti81'~mniodities and
hoUrs. and•.-other., countl;ies of ~~~ '~~~<hnot~>".e,p,:iT._nlililit.*;"~J1e.i..xL. , ;':JJHb~+=" kdath~;Tues- ,sellAh~m ..o~IY when.:·tliej- .are
iIi.this ~o.n::1t lS·gratl.fYiil&'.: Che~':'':1: ~~-cSJI1ce';~~ :1f!bm<y!;inl.~"'~~~rpeo- :.dg.".~ _~mlit:*dtlaur"Y<W!'C~ .scare;e,~d.can bring huge- prOfits.
that the government 'of Af.rha- "'fis.~~ll~,_~ the .-AJiIie.. ~8 tJIIp. "t1~-,Kjf,~ : :Wl)Ja!d .",.. lII'_q:~'.A.-.south .The~lliiitoria!"suggested·that the.
nistan ~ met:,with"rreat-sue- ncan_. ,h: - .. ,~~"Ilriead~,:;~_'.~~, n: d!1'~~dt1 the·~'gqv~t"sho,~ld See·that .. itB .
cess m,pursuance.of tbIs .paUcy.' _ ~t:fish~t :f/!!;:".'"!.~abr.'.DCl-~''''I!ia- '~~·~"~Pil!!U.rrr:',~"i'" ,"":'.SW~,~&,made'use of -in .direct
.-10 adltiti8D, to ,stlell(theniDg _.~~~ :-00"". . ~J::a~ ~-'.:..... '_ .~ '~' '..~,~ 'W@s or ':;. • \. .. ' . ~pjltition. with.: th.e epecUlators
·ils.reJattoJlStWith,{'.blna Mrha-' 1_-,,- es ..~ny;· . y-.,,~~~.: e coi1ftlet,..irllb!!t U.S'. F.. O....ia-n Atd"A.:IIVJSe'r ·.~LlIm,"tbe point"of.,view·. .of botli
niStan bas coDsinentI; rt-', ,P;tkistan. • __•• ... ·iqua}jtYn and.,qIi8JUity.
. ..... . tbe.. ht f .thY.SUC::r.r ted Natil!ns General A~mbly, .He .reiteratl;d once liga'in .that , Arrives.For .Visit-Here '.._.,;.;..;~. .......~-.. ~--
,''''' J'Ig e 0 e _ ese.1t lS-th&.,earitest.»pe,of.the.Af- the$ovJettrmon was riot an'Asian '. . _ '. .~~'s -RepabJ.ie, to ·be·tile~· g1ian!;J1~tMlat.;;.t)ae~ritY.·power.:and,as:8tIch ,had P..Q.·~t'.Of~~ 2'"""'4 j membilr ~ben..lDli '"¥JOli8Me,~~ 'c:'he
';.Iegitim;'te r~~tati~~of the Of ·.e~.e~ .of ,ihe_.world· or- iO take ~:-.~ 'f:be ~-Asian i#gn 'Aid to.;the~."::f~,:nPrf~.lIlhich;arec:to. be:-~~y"~nese people m .the,-,·U~ .gan":a~o..n,.will realise .that conter~m ~~. '. -Un~ted~ A.-William ,Heult;., the U.S: '_'. ".' ' . :~::"N~ons.and·-eth~ ~te~onaI lritWsit.~Jhl.r<rI'llpNSel1- ·-~.~~,~.tJie,wllih of .am~e~Hl~'-Wedn~ ".' seul;.,~~•.~!Kand8har ::-,o~~ons: ThiS . ,~r· the.~ I*here tiMHUDlW . lii'-lIDS ~.'~4sian. stales. :that -Dur,mg- ~~_·stay· m "MghanistaD. q da7.:,Janil<.at/litLviliitiDBJIthe .,"&:1. .
_:q",~~ Of"CIifuese .re~Dta· caMet 'I!ec>mM! .... -tPidver'sal ~~~~~etaJ;y 'Gen~ he_~~t_~e .pro~.·imp" ··I'*in'. 8tdoid_I~t,.in ''b':B...
Uifls t9 be..~bated Inthe,lJDl- ,O~Uon'it shGald be. . the Al . y ft'---' .~~rt III "JIIl~t.i(hWith"'l1iS.ecqIeIUion. lie ,,~1dlq,'~lh·ei~. to'l1r.~
.' " . :' '.. '. gleI'S CO....... ence. .....""r.t .was ..wilLalso .meN--..BOInIt ,eabiIiet mem· "eukSuilCilt.· '. . . : ..'
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. "I'IIE' WEAmER·
'. ~es1enla1'l1 Temperature
'~-'~...H!C.--MlBim1lJDo.-->, -G0c.
8im..sets 'to;day.-;a1-S~»-Qlo "
SJ#~ ~~.lUIh
Tomorrow's~OQll061C -Clear ;
. . .
S.ukarrioSpeoks Over Radio;-"
Urg'es Pe()ple·To.Cal~~ Unity, .
. SINGAPORE,. October 3, (Reuter).-;-:- , ..c'"
PRESIDENT'SUk:ml() of [n'donesia said-in' a speech, o:ver.:~di~- .-JalGi.rfu;. early today that he was in good heaI~h.glna was ., ~
still holdmg- tb~ reigns 01. office. '. . ' . _
The J'resident, in his .first state- remal.n calm, "~e~ us cont.nue de-.-, '-
ment since the armed. forces velopmg the SpIrIt of onen:s~ an.c-;I . ~.
crushed an attempt to.overthro~ n:ltjonal umty. Let. us contl1:,~~ t9 ' .
his regime Seo:ember 30, sa.d he increase our antl.-neocolo~alism." -. '
was still the leader of the Indo- s~irit and God. WJ}l be WIth' us..
nesian nation, g~Ve!nIIlent and re- all."
voliition. . .
, He saw he had summQned all
generals of the armed forces and
.tile , second' DePlity Prime Minis-
ter Johannes Lelmena, to a meet,in~ yesterday, to. settle the. "ir..ci,
dent of Seotember 30." SAIGON, Oct. 3, (~eliter).:""An
-Slikarno -said he was taking explosion. was . reP9rted Sat~rla:
. '. h a f near a soccer field in, SaIgon sQYe.r -CQntrol .of t e ~e. or7es. twin city of Cholon. :
lie said he·.haa entrusted MaJor- There was no immediate word
=General 'Suharto with tht!! task of
restoring Deace and order arid'had on casualties. A U.S. militaIT
tiblUOrailly p<..."'t M:ljor-General spokesman said. that accordin.g· to' .
Pronoto Rusoasamudra-in control first reports nn American.~ were"
.cif the dayCtchday adrilinistratior._ involved. /
of the armed forces: . The' reports galle' no detaiL~ ill
Suharto took over t~mporary thp explosion but; it w~s under-
command of the army after 'Fri- stood' to be a big detonatIOn.
9,ay's atlemp.ted coup. an~ig~~eV:~=e~ein·.~~~e ~l~~ '. . . ,'c '.' ~' :: '~'.'.. :.:..' -.:: '_~. _' ~ <", :._ " , coo·:: y"" • " ~::' ':' :~ .~. ,.:. ,"'.'
'Sukarno said Major-General U.S. military sources said lat.er. . His ROyal BighDesS~pfince':Ahmad:Shah',and, ·B~l'~ '. Biglule~~r, ~«:e¥i' - ~':. .',-;K~n~~ot~easa~~l n~~i:Of~:~~ Initial reports said two direc- ., r. Kha~l·:.stand ·:with·.~dr~ frolJi .Ii~~fdc:~aer~~~~~o :o~tf1~.~r.oP}lY._ The:.::. ~".', ~..
Lieutenant-General }\bmad Yani. tional mines were plac!!d " near '.., ~tor·of. ·the Kinderg~~n,'~rs.. Ba a Mousa, ,- 0 I~~ _ e. p y-. 0 __
'Yani was rE;port~d kidnapped by Cholon' soccer· Stadium, presum-' - _.-,-' . / .. ' . .:-- '. '. ',:. '.' : .. -' .:.:.. ...:, .' ., _:.,
*er~s~~~e~~ee:ho30w:~v~feI'~;~ abz ~:asii~n{';?~:e;.~~~ N~:V~·':~~~iet.~.~~,=I!(J~~de,~:Sorjgsi'llanGes:Ma,J{:,
, ~~~::~~t~illed.on his people to' The di(Co~:.a~nm::e:ent,oned . Promises~'G:reater' ,.... "< ChifdreiJ~S~'tJar.p-,tHi'Qmme~. _':' .
··":·S·-':::·S·-=-=~~~-=':"~-==~---=---~-::-:-::~--:-:t:-:-- ',.,. ( . .. .,. '.. ..' ,- . ,. __ .. " .. -.' 'KABi:rJ;:·Ociobii.i..:....,.-;
In'dia ObJeec·ts To'Ha.vil1g-'.l'wo, SUIW!Y-~9f· ~,~·~4s::·.~::,' ;'-';C~J)~EN:S' :D~:~~. CeIclJ~~. ~UghCI1~~~·,AfgJ1.a'D!S~' -.. ,~
",it' • CAIRO' oet 3 ~uter) -The :. S:ttUrday. ' ,... ., , '0 - ." . : . • . ," • ' .·-;·C·e-'iis~e'~f·lr"'e'-Observe" "1Is.~Slon., 5."'... .~ Prink ~dter"of the United ,". :-,··ID ..KabJ1l~ a s~ai,p~e..,.of natiODliLaances and '
... MaD nePiiblic. Zak~.a: ·'_M.:ol;li~d· ..... 0 S6Jig!; wa.~ ~riange.ir at G~S~':Chll~~ .the. DUi:~ . . ,
. - NEW YO1m',' OctOber' 3, (Reuta'):- din. SaturdaY told Il,1S cabmenhat: sery' centreS of . the Women's liJStiiutei the Clilld!en Weltu'e ;. ,_
PD., fA 'Saturday took issne with the ~on of U Tha.~, th,e his goVe$n:nteinte~decr't6~~:: -Department, tlie:Bome.for Distressed, aDd.tiie.ilura(-De:Velo)):-~.," c-l, 10 eate a second obs4!rver' groQD that a. plentifill supply-:of. oaslc :" .' . "'D" -~ <t t' .... =--'~'Am'" • ......., ,y;..:a...'.... 'd'Secretary·Genera, . cr . .' comrilOdities.:was available'.on, the" o·.;,me~t ..ep.....~~ ~~ p~.'. ' .e~._~~ UUIV.ne!llaJt an _:_
5.upet·yising the ceasefire.witIiP~ - '." arkef.:.··. -. ·.:::'r,<,'~. GermanchildreD..aIso partIC!~~: ,-, '.,:: . . '-0r "'.:,
G. Part!laSarathi IIidia's perma- Slon' I~ ~._r.e~rt~,to }.he See~~ :n"& goverIinieit~ ··spokesman,.' Ab- ,His :Royal: ~g~ess~ - Pi-i1;ce- ··bY'~~~drerr ..·6f HamiQ..~aergar-:-:, '.
nent representati~e, told Thant C~Ul'.cI! on the gr?unds. of adml- 'del Kader' HatenVdiscioseti- this 4hIDa!i::~haIi,-Prince ~!}hammaci te~,·;" , ' _ . ~ .' ,.... ""'-ff,
in a letter that the entire border, mstratlve· necessIty sma: ,¢e after' the first .meeting of- the' 'new ~ildii..·Prince. Mirw~is' ~d JJe.r: ':= American. I:n,diari and 'Ihaonp...·
including Kashmir and the inter, (UNM~IP) has ~o authonty., to cabinet 'formed-"Friday,' .::'. .... "Royilb HilthneSs "Pr!nce~s Khato]. _si!U1' ,child1'en sang .their" "folk-: .
national froT'.tier are the same act ~u~e Ka:mlr:d 't cle' 'M~ddin and :Ilis" .ni,inisters were.1?re.~en~' fu' the ~Yal.)avi- sO.ilgS and perforrri~dso.me i:lances:~. '~: . >.Two orga~isations would only ,~asa~a I sal,.l w:f .ar Safui-diy "took the ·.~nstifutionaI.··liol).·-·Hi/ili·ranking civil ~~, miJi-· '... Chij!h:er:from .the··Rome-'fo¥ the .' . ' _' .
ereate confusion and it might not that there should be 0 y one oath" of." ofIlce' befor~ 'President . tarY:.offi.cer~ ~d members. of· ~e. DistI:psse£Lprese1!teq a pjog;:am':;',' .•.
be possible for India to achieve group' of observer~ undeI: (me. NaSset:- '.', .. ' ..... ' diplomatic. corps ''-were ,iimong me- calle.&-: "Flo,ver ~ove:'S'~ a.nd _
full co-operation with them both, cfio~antdh' to st~pervlse fthe cefl.ase-
t
" Dunng the two-hour -c:lliine~ s~· 'thousaii,ds of"1leople who watCh~a . the' chjji:ir~n':'of Nazo' Kindergaz:- . _ , ..
· the Indian delegate add:d. .rThem e en ir ~ea 0 bcon ICI 'd ·siOn. Mohieddip..said !t. was.neees- the 'show: ':'~ e . '..:. : ... ten', staged' :a' play,. named' . '
. ,In addition to· the veterar.. U.N. e honlhY quest,on1dto
t
ke set! e san- tEl see that the'.riIa.~kel:,>'_v.ere _ .. ', . -. .- . ~.~ ;;:,,-:, ." "'Tt!e'My§tertous Fi"e1p",,·. Mgliab '.' -.-
military observer gr.oup for India was w. IC one ,:",ou.. h' ~ eoddvder. - filled with. i:omInQditi~ ""ell ~fOfe .'~.TJic-< progriminie" began with ,..;. a ,.Scouts also 'pr!!Sented a pI:ogram- .. :'.:
d P ki t (UNMOGIP) which the-enbre .operatlOn, .. e a ~ .. , they ",ere.urgentIy,:n€!!d~d.:·' parade'by,.the childI:en.··of·all th~ mt":.· .--,._, :: :" .. ' .' , '
an a san. . ' I ObserVers here saId PaKIstan:. H.e said the. gove_mm~nt ·mtencf. f kin'·de,"arten,s in:'Kab,u!'and ~e- .. - ~t..th.'e e,nd.~of: the' J)fO!Zl'amm.·e '_'. ,serv~s m KashmIr, Thant recent y . ht b t' d t b'''''' '!. I" 1. d r.. ., "
created the U.N India and Pakis- mchlg e expec. e 0 0 JPt'> 0 ed to let t e aw 0... sup?>~ an I ,riciin." Germati: :Indian :~d, I1!uo-.: Dr: Nezamuadin Shohabzada iD-_. .
-tan observer mission (UNIPOM) su a move. . ·deman~Lw~rk:.. - ' .... :"":' '. 'iI.esian' .children.'.Aft~r, the:par'fde ..troduced .the- ~hi. children 'selecte"d~ '. ;
to;supervise the ceasefire to the M~hieddin told the .~~bi.net,~hat .the 'Royal,'Anthem was ·s,ung.cand- as the, best·to !!is .Royal HigliiIesS'.- ; ,.
h ' Meanwhile, accordlng'- to AP, '~es~de~t ~asserofhad;, :~bOillfd r~'la'il)na) daf.:c~~ ·,w.ere :ge~orm~d: Prin,ce .~.h'~id Sha!i'-w~o P~es~nt-· .. · '.: '
sout . P.akistan Saturday night claimed the e~penditu,re liV, . m ,~!1. Anionl'! other"ltems, were a -far: ed them. prIZes: The pme-wmmng " "
,Last week; he deferide:l his deci· its forces have halted an' Indian E~fIanpoundsfor ho~~,n.lr'.':. I me:-s'"dance kd' 'I ,flowet:. ·dar,c-e. c!tililre:o .w~r~ Mula- Wahid Karim. '.-: .
'...-0 -''--.,c....-.:.~...,.--...,.--'-_ attack. in the hills rlorth of' ." ,:. : . ~ , , ... : .'"." r~'Postman". a. shott' ·phij,.:..was.- Rohmil Wali 'Zatd,' uiil~c, Otrler
t;astro Ousts Guevara Ghhamb in southern Kasomir. .be~~~d~~ .~~~~;Jlt:r:~~l~ r'st'ag~d, ,lOg G.ernja~ clt!lar~ .lOt~":~1 Da~tri.:·,~ ".~ad .Faizi- ~ai;
From PartY Leadership A governme!',t statement issued , . "'oUtd' \e..based on" franK- '.a d.~~by of ~hy'~c,!l_~xe. ClS..."S:: ,'. aer~ ~,!TJd. AbdiIl·J~,abib. an~.~ .
.. HAVANA. Oct. 3, (Reuter).-Top latc;,at night said: "there was no' p~ess SUth t thO eSs could' share I:: 'National UnitY. "Ji.~s the !hemp .HamId .Mobarez. . _...
Cuban revolutionary leader Er- signiqcant activity toqay. Th? COR-." '~esSthSO .--. ati .e Pfrpr'ob'lerns .;0 , :."n"-:a serlP3 of dar..Ces . and· songs-- ,"Three cbiIdten from every' kille- .nesto Guevara was' tOdaY.dropped rp.ntration- of Indian forces was m e ~~u ~n? ,- '"'~ -- .. vt;,. , .: -' ',_, .~ ergarten' .- wel'~ J introduOced . tQ .c
g~~~~t~~~~=an~~ :~r Jt~it:~~~::~~smo~; ~l~aia~Cl(llrrts~C~if)~Jril'r:u~~s<~,!c~. ::·."f~a;;c~~::~s~;nih:,~~~r~~~~
~~~~~~~t~j:l~~u,b~hi: Pilkistar.j government.~ news ·lnf~·"Sik~ki·~ij~~~dt~~f[odged~."~...:.I':~~~~?~~~~:ilti~~D~.
none of the old-time communists offic~s ann?unced. on Thursday the "'.:' ~,. '" : 'NEW:DELm,"Oct6bet. 3;. (Reuter):~. ~ clpa~on In, the: shoW and present:. ~ _'.' '
is ..represented. Fo,ur days ago'the r:celpt of ~ ulhmat~:fr~~- . :.: ,'.. ..-,~.. . s'tiirda' intruded .into .tli.~' IntUan ,eel: ,lette:rs oL'thankS- t6.,.th~-:child_ :' ." -.'
Cuban Priin~ Minister and PiU'ty dla ~at : -an attack __ Y:'0~ld ..;:be I,A:BOU~ ~5 Chiilese,~o~,.a . .!, It:" titeif on.an Ihdian- reno . .. ." .. , .~' _. - " '., " .
, secretary, Dr. FideI' Castro, an· launChed: 'upon'" ~aklstanl trOl?p.~ . B~~Y~..P~~o~~, of. ~~kkim ~. : keSrit"lm Said.· ~'A committee,qf jugges declared: '._ '
· nounced' the forthcoming setting in ,t!ie Chhamb. sector unless they': observation post, an 'lndi~·nefence.MiDiS?,:~.s~o-_. 1 .- - ~s' .,~at it:! tlie-Chi1dren's:Day--celebra~: _
up of 'the Central Committee and withdrew. No additional infonna- j' He ·sa1d'. the .' fire' was·'.retwned.'. -a.g~st the·:· fmChcr~~_smg r .a:-rae-' 'tfoJ)s.t!ie kimlerg.ar:t.enshave:, .-oeer{.'· '
said he would clarify Guevara's tion. was given until Saturday .' :: -,_.. . .. :"':0',' "~lve po~tW'e 0 , Illes_e. OI:C " . _ ~cIassined '·as. forrows: '.. ~'. . -.."
pooiti{)n at a .p,ublic caremony ins- night when Radio Pakistan said '. :r~e. iI!.Ci,den~ ",o.c'ci.lred '~r~t :~e !~ ~e .~orde~ ,of SI~. 0 ., ". J1amid 1. Nazo.2; Home' Ior__ tIi~;', -. :
taIling the coIlllIilttee.' Indian forces launched an ·attack '15,597:feet ,Y~, Pass ,,,<when. __ . ,-- . "_. • .... , ... :..'; Distress.ed: 3. Rural _DeveI£!pment ~' "
He said·he woUld read a docu- /rl the Chhamb Friday. . .Chinese , ,tl'oops,;~ound:d .an ,DipIQrnatle'WIVes,To.· . ..; ·J)eparjrrlent.4,.·and t~E!" Womerrs_ :'.. _
ment from Guevara ~Xplaining his "Information Service' of India" Indian-PQst-'!I'¥1·.~ldeIndillI1 ~el.":, 'Hold BenerIt .Tea. .-' Welfare Socie~ '5. .c.. ___ '_.' ,< .'.
absenCe during recent months.. repo.l".t~ that· Pakist~i forces axe r:jto!"Y>c ~t!. sa,IllJ-. '. " '" .i-'. :. . ',. KABUL,t>Oct. :3.:':":'nie_Diploma- ._ Man~ "K;a~ul str~ts ~e~ ,d~or.,: ~.:",:.. _
·.Many rumou,rs .have circulated e?ntJ~.umg .to COtnr(llt cea5efi~e . Fpi~er. d:e4ils. ' we:e. ~~alt~d, .tic"Wives'. Organi~tion'''YillJIold'_ qte~' ~esfer?ay", and :lllurnmat-eq,:.~. . ','
about Guevara. Some said ~e was vJOlatl~ns m· several areas 'm .the .spoli;~~ ~~de.d. '., ':.,' '. ,0' a: Denefit·.. tea toIIlOI'~OW. ·q.cfo~r-. ' las::' mght In :honour ',of t,IrE" ElC- ,,_.' .. : .
abroad, ill, or engaged in special Kashnllr. . . Me!lDwhi~e_ac~rdmg·to ..?PA ~4 from-3 to'6 p.rn. at·the'l'ress:,C?aslOn.: ....., '. ".. "
work in Cuba and others that he . The Pakistani troops, the report '~dian:: ~O'y~ll,t o~:. prote~ed 'Club: Bmgo, :bridge 'and ,canasta '. ,__. , ., . .'
bad had ideologkal differences said, had b<!!en firing. at Indian :::againSt.::What' .was '.-t~t!!~<t~e . will be plaied. AdnuSsi~ Is~M ..• ,": -:, .... ,. , ..... -::0.:' cwitEhl·l·mDm·r·atCI·oasn~~~IIl his party po- posts in the Khem Keran··~d: ViOla~?n,..~·,the.-~rder.~f.~~-.50..,:::--~ ',":" _.:.. .' '.......... .:.~UL.. ,'Oc:.t, .•3'-:-M9h~ad~ .
- Zanalwan sectors and had Been by Chiriese soIdle.x:s, .~e .Ii1,ft1rIl?'! - _c.The Fr,es1dent :>f·· the, C?rgaIllS!l-'" ,1Gl;zun ,~ang, a .rorm,~r ~P.Ot!er-.
sition' of .Guevara-previously con- improving their defences in .the tion seivi~'o~,~ndi~~·!r~p?I:.ted.;- tion,'~ P,- ~:.'J;h.apar; wife"·:-of: 'Qlt the da.1I~ ~'':v~o.:ha<i''~~~' _ ._
sidered --the tlilid most impor.tant Tithwal' sector. . -'C _ e .... '~. . .. .- .. ' - the·1ndian AI!ibassa<hlr, ~ld·tlIat' fo.r ,furthex: s~dies ,m ]GUl'I1ajJl!1II _.._ ~
·man in'Cuba' after'Dr. Castro and The UN observers had been ':Tfif,m'diiW' govE:I'llIIIem: str0l!gly .the :amolint- collec~d. ~1.be' a~· "undeI: a sch~~~m the'.'U:~. ., _,
hiS :brother Raul . Castro-- .wo~ld . notified ~f the ceaSefire violations. pr6t'~sted.__against 'this' vi~l~ti~r.. ,of de.d. to'the~d~.collec~ltfor -'Jt~vernment,~~h~~atur.- ._ __ :'_: _~;_ . '~;.
appear to· have exclu~ed him ~o~ Similar r'<!!Ports about 'Pakistani ·~e.1iOrde'r:an.d . the' wan~~ firing; .~·'.~~itaI· in Ka):>UL:for~ cnpp~~ _~y, He :s;udi~:at,~lCr"~811"Staf.. ·; . , .~~~~~:~~:se~rtee~~~m (Contd: on pa&'e4) at .Indian. pel's~nn~I.as- ;Vell' ,}Is :.~di'e~", . .. '.... ~ ... " '. ,~mversilj.. .''- .,' __ :?J '.-:.
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ADVT5~~'
CAR 'FOR SA'LE
Chevrolet Bel Air 1958 Diodel
car in l:'ood~g condition
'is for sale,tO pnvflegea ,er-
sons oiJIy. •Inte~ penons
m'!y visit the'EmbaSsY of fa-
kistan, CbarabJ Turabaz Khan
Kabul for' inspectiOil of th~
car betw,een 8.30· a.m, lO 12.30
p.m. and 2·p.m-to-4 p.m. on'all
days ex~t Friday. ..
."
Use Canned Fruit For-Dessert
, .
'.
. ,
... Kandahar Fruit ·E.xport:C.o :.
Pio"Vides you with a v.ariety of high' quality ·fruits which·
are canned scientifically. They are hygienic and deIicio~.
~hoose from apple. juice, p.omegranate j~y, 'apple jelly, ira.Pe'"
'Jelly, beay~ grape syrup, and mixed fruitS;-.Every fui is care-
fully, sterilized upon sealing; Buy Kandahar Fruit anY-where.
in Kabul and at Kandahar Fruit ExPort·Co;~ Shar·i~.Nau (next
to the Peace CO!1Js Office.) . -
. Ismali 1,
,I
'. ,
Qalai Zal: Akhtar Moha~ad.
"
Logar '(4) . .
-Provincial centre: Ghulam Sakhi
Azrab: Abd1,1l· WakiI. ..
Baraki:· Saleh Mohammad.
Mi:>ham.r:D.a;l-\·< -.~,: Mohammad
Alam.
Laghman (5)
ProVincial centre: Dr. Abdul
Zahir·.
, .Alingar: '
AJingar: Mohammad Irshad.
Alis~: Abdul Ghafoor Bahir.
. Nooristan: Ghulam Sakhi.
Qarghayee: Sayed Aasbuqullah
C~asef",.Situa~i911.T~nse, ' .
Says:Macd~nald I-n.:··Pakistari
.' RAWALPINDi,"'Oc~be~2, (Reote~)""7 ",MAJOR-General''B~ce MacdoiiaId, C~~di~·.Chief of. ~be., '.
. U.N. Indo-Pakistan', Observer 'MiSs!on '(UNlPOM) .said
after 'Operational· talks on the '. U.N: peacekeeping role here
Friday that the situation along the···cease6re lim: was "'tense
and extremely tricky". .-. .
General Macdonald, 48-year-old uipnient". " .
Canadian army veteran, who ser- Some offers b . . .
ved with Allied forces in north- ply observers Zr ctuJ.1tiles
h
to sup<.
west Europe during Wor.ld War aBeYan.ce e emg e)d In
Two, said the role of the 100 Uni- Infonn'ed sour 'd .
ted Nations observers here would questioned' UT{':t~I'd I~~la had .
be "like that of a policeman on the set. u ."the U·. n s .eclslon to
street corner on Saturday night., and Ppa1{ista~lte~~t~Ms 1n11la
When you see trouble you step in pemse cease"-' b t th ' t9 su-
. between" . f . LU0e,. u. er~ was noNang-arbar H3) . . . . re erence'm :tOnight" .
Provincial cemre.: GuT Paeba Tht Genberal was. ans:vering Indian complaint'S report to any
Ulfat ques Ions Y reporters outsIde the President A b Kh .. ,
Achm: Mohammad Kamin UN headquarters here- after a tan ,said -Fr"d yU . an o~ 'Pakis-, .
Deh Bala, .Mohammad Mir courtsy {:all Oil President . 'Ayub de "h 1 ay mght Indian ·lea- ..
. U h b Khan and talkS with· Ge~ral NI- terrsn . ave ~ut'on a cloak.of Wes- '
-Ghlljal Hissarak: Abdul '\' a a mmo. Australian head of the UN's c li
l
ber':1au;n under .whlch .they
Kama: Abdul. \Vakil Kashmir, team. They will share oncea a' ger of fanatieism". 'Khugyiam.i: Abdul Radi., th .. .
:'Y1omandireh, ,Ghulam. Nab! .e martunoth. tas,k of keepmg In- .In a. speeci} broadcast'to 'he Pa'-
Idian and Pakistani arnnes apart k LN azian: S<tifurranman along a line stretching about 1,200 Istam people, Ayub said: . .Roadat: Faizariul .Haq miles from Kargil in the . snow- . Ind.ians have ., denied . the~~'::1\\"a. Sf>:a. Gh <l5i •.. capped l!Iountains of North Rash- the right of self-determination, a
:;,f1IflWar: .l\i.o"ammad K3b,r mu-, where Indians first crossed l'1g~ basic to all forms .of demo-
Surkh .' Rode: Abdullah. Lala the 1949 ceasefire line, to the arid cra~y ·and ~ right pledged by the
A03 tlesert area OL Rajastan about 120 Umted ~atIons, to the1Jeople of
Jai,!Iabdd Kochis: Haji ,MQham- mile~ east of HYderah~!L where Jammu.and Kashmir.. Yet· they:
mad- .Gul -- " -.-. .., ~ flar~UJls were still being reported call themselves a: democracy. :
.~." '~".;' Friday. .
'Pakhtia (14) . M'ost of about 100 uN officers
P.rovlPclal cenae Jomma ·Gul from. Can?da, Ireland, Sweden,
.tromai: .Za'T}to Khan . " Norway, Denmark and other COUD-
Jam K':":3 I" )11rza Rahmatullah tries have now flown.ln. Aircraft
Knost. Abdul \Vakil are expected shortly to aid '.them
11;005:'1 Kh~ll: Mohammad Na~ir in their policeman's role. These
Samkanai, Hall Mohammad. will be implemented by jeeps and
Saved Karam. Sado Khan helieopters which already 'hav~
Sl";;'.ral: Katub Khan. heen in use since the ceasefire last
Tano: Sher Mohammad week on the Lahore, Akhnur and
Urgoon' Ghulam Rasool Rajastan Fronts.
Zadran: Oinar Khan . .
1'3rmala," Baz Mohammad' General Macdonald, drawing a'
Zazi Maidan:- Mokhtaruddin. rough map of the precarious cease-
.am; Kh!al Mnhammad. fire 'line with a stick in the sand
before the UN headquarters, poin- '-- -.,
ted out where observers will be . TO LET .
centre: AH Ahmad posted on both sides and· how they} A mooern;. inetal' roofecJj '"two,
will be call:d to trouble spots to storey . building . witIi' , eight
"-'Iohammad' . <Shah head off maJor flare ups. rooms a.nd a' garage in .Sherpur.
In New York Thant, the UN Phone 22851 Ext 3 or 7' .
Ali GOwhal' Secretary-General, Friday night ". ---'-
KhaliluaUah defended his establishment of a W' , ,
special observer mission to super- ANTED· .
vise the Indo-Pakistani . ceasefire Secretary-receptionist·, with
Haji A~dul and said recrUitment had been Knowledge of English. Maie or
stopped at 96 members. Female. Must type' iii English
"This number may prove ade. and. Farsi. \~rkirig hours: 2.30
quate", be said In a renort. to the to 8-30 p.m,,. every day ilXcept
Security ColllicH. . '
"In any case, any Jarg~r num-' Friday. Apply at· the KA,BUL
ber at this stage could not.be sa- ENGLlS~ LAN.GUAGE.C~..
tisfactorily prOVided with ground TRE behmd, Rabla Balkhl HIgh
Hajl Noor Moham- transpott and communications' eq_School,' Karle Char, first street.
Wardak (5)
Provincial centre: Hafizullah.
Behsood:' Mohammad Aslam
Behsood first District: Moham-
mad Ismail Mobaligh
Chak: Mohammad
Mayar
Sayed Abad: Saadat Khan
Parwan (5)
Provincial
Bayani
Bagram:
Ir5had
· Ghorband:' Mir
J abal-es,Seraj ,
Kflalilt
Sur:kh-e-Parsa:
Razak
Urozg:an (9)
ProVIncial cent!'e: Hajj Monam-
mad Akbar
· Ajristan: Abdul Satar
C"o~i: Mohammad Yar Khan
· Dl,Kundi: Mohammad Akar
Deh Ract:c Ha;, Doft Moh~-
'mad .
Gazab .. Mohammad Naveb'
KajraT'.:· Ghulam Rasoo!'
Shahrislan' Saved Zahir' Shah
Urozgan:' Khuaai Rahm'
8amangan (4')
Provincial centre: Nasruddin
· Dareb Soot All Mohammad
KhuJm:. Mohammad' Kabir
Ibrat
Reyee D9ab:
mad'
Zabul (7),
PrOVincial centre: Haji AbdulAziz .
. Arghandab: Gbu1am' Naqshband .
Di-Chopan: (not received). .
Shah Joy: Mohamtnad Omar.
Shinkai: Khudai Dad' .
Tarnak, Jaldak: Nazar Moham-
mad
Kalat Kochis: Mullah Mohiun-'
mad Anwar
.'
"
".
Ghor (6)
Provincial centre: Aodul . Gh'a-
foor. ,
Laal Sar .Jangle: Sayed Moharo-
nammad·ltKbar. . .
Pasa Bimo: .Alim.ad Khan.
.Shahra]{:' MohlUIlinad AEm
Taiwari: Fakhr.uddin.
,Tolak: Mphammad Osman'.
Herat (13)
Provincial'· centre: Ahma'd Shah
.RahmatyaT and XhOdaija Ahi-ari
Adraskan: Abdul Basir. . '.
Ghprian: Shapur:..
Gulran:.. Habibullah Noorzai.
Gozareh:' Mohammad Saleh.
'lnjeel: Haji Abdul '~odus MOo'
·mana. '
Karokh,' Shah Alam.
Kuhsari: Jonaid Khan.
Kushk; 'Abd,ul Rahman,.
Obi: Haji .Moham'mad.
'Pakhtun 'Zargh60n: Mohammad"
Ali Kazizadeh.
Zinda Jan: ·Dr.. Abdul, Ka'l"im
F.arian,
. 'Nawali: Mohamad Hashim.
, Nawar:'-"Abdul HUssein.. ... "
Qiirabagh: GhuJ.a.rrt: Naqsliband.
Slrarni: .Mohammad Aslatn. .
Waza,Xhwa: Bahaul Haq:'
, Ghazni KochiS:' Khodaaad.
: Katawa.zK'!>cllis: Abdul KayeUrn.
·Jozjm(6) .. :. .
ProvinCial centre: Abdul Majid.
Aqcha: Abdul··Rashid· Safi.
Mong Jag: Mohamma1i Amin.
Qarqin: Mohal1lII1ad' Ahma.a.
Sang Charak: Mohamm'ad Ak-
_ ram.
· Sari Pill: Kamalud9lD.
..
Hel.ri:land (Ill)
P.rovincial:centre: Sayed Mob!n
Shah. ,... _ ..
, Baghran: JamiI"FKnan.:: ' .. ';' , .
Garm Seer:' Haji Mohammad
Khan. . ..,'
, MQOSa Qa:la:' AlXlufHakim.
Nadi Ali: Shah Nazar:. . .
. N.aher~-Seraj:. Ahmad 'Khan.
Nawai Barakzai: Alhaj Abdul
Rashid.' ,'. .
·:Nawzad: Abclul· HabIb. ,
Posht Rod Kccbis: . Wali Mo·
· hammad. .
, Reglstan BalOOCh Kochis: .Mo-
'hariunad Gul. .
Kun!Iuz (6) . "
'Pro\Tincial centre: Mawlavi Ab-
,d~l Rahman..
· Archi: Ghu1afu--Siddik:
Char Dareh::M"aWlavi Abdul Haq
,Hazrat:e-~: Abdul Rahman.'
K!Ianabad: ·Say':~ Amir, _ . ' .
Takhar (8)
Provipcial centre' Abdul Awal
Koraishl
Cha Ab: Mohammad Isa I
Farl&ar: Mullah Mohammad I
Toreh. ,.
KaJidahai'J12),' Ishkamish' Mir Abdtil'Baqi
P ... I tr Abd I Ah d - -. Khosta . Faran,," Mir AbdulrOVlllCla cen e: u" a K
and Abdul RahfrfJ',Hadiih, K~::~r;: Ghar Mohammad
Arghandab: Ahdul Salam. T h' ,_ ..,
· Arghistan: Baz.Mohammad. . a Ir.. , . . '" . .
Dand: Sulfan "Mohammad. Rustaq ;...~h~lam ~li : ,
Khakrez: Azzizullah Wasifi. Yang) .,ala. Mo~ammad Hakim
· Maiwand: ·Mir,~ad. .
- Maaroof: Maasooma Ismati Wat-
, dak. . '
'Panj Wayee: Nour.Ahmad
Shah Wali' Kote: Laal Moham-
· 'mad.. , .
Shorabak: Dost Mohammad.
·Spiri'}3oldak: Abdul Samad.
Kapisa (5)' - .
Provincial centre:. Ahdul AJilp. '.
· Kohistan: AmiI' Mohammad
· Hasib. '
Nejrab: Kh,vaja Khalilullah.
· Panjsner: Yar Mohammad.
· Tagab: Ghularn Mastafa,
Kunar (7)
Provincial .centre:' . Mohammad
Akram.. - .'": _-.~
Bar Kunar: Gu! Zarin.
-Khas Kunar: Abdul·Kadir,
Kamde:;h:, F.azl ~Oh.ammad.
Palch: "Sayed Mohammiid.
"Sal'kano: M<lhammad Jan'.
. Sawki:. Ghulam Mohimmad.
Kabul (13)-' . ,
Provincial centre: Mrs. Roqia
Abubaker. Moha'inroad Asif
Ahang,' D~.· Anahita, Babrak
< and .,Mir MOliammad Siddiq
Farhang:
, . Bagram: Mohammad Hafu:: .
GhardhL: Mohammad Muhse~
Formuli. . .
Deh Sabz: Mirza Ahmad Jap '.
· Kohdaman: NiriK Mohammad.
Paghnian: 'Gul ·Habib.
l,~;ara Bagh: Ghulam S'!-rwar.
, ker DareJl: 'Abdul Malik
f i. ••
· aski. .' I .~
'. Sa:robi: 'Ghulam ·Sfddi~.
'.
'.
':>AGE '4.
"
(Contd. from -pa.ge·2).
Kandahar:
Abdl:l1la:b Tarzi '
, Kapisa: " ~
Haji Abdul Razik.
KUJial': .
"Sayed' Jalaluddin.
Kwiduz:
, Ghillam Nabi'Nasher.
Lagbman: ,
Moluimmad Ashraf..
Lopr:
Mohammad Orner.
Nangarh;lr: .
.Sayed·Habib Shah. <
'Pakhtl&:
Ali Jan Khan. .
Perwan:
Abdul Kariin Maaqool
8a mang3.n:
Mohammad YaQoub
Takhar:
Abdul Ali,
Uroq-an:
Abdul Ghani.'
Wardak:, .
Mohammad. Reza Karbilliii
Zabul: .
"Mohammad Nabi. ,
The following are the mem-
bers of the ,Wolesi 'Jirgah
(Honse of tbe. P~le):
Baghlan (5) . .
ProvinClal centre' GhulaIl} Mu-.
hayyuddin.
Andarab: Abdul, Kayeum.
Doshi:. Sayed Shah Nasser.
Nahrein: ·Abdul Razak·..
Puli Khumri: Abdul Rashid.
Balkh "(8) > •
Provincial centre: Hilaiuddin.
Balkh: Abdul Kudus.
Chamtal: Abdul Wahab, ,
Char Bolak: Subhan ~ul. .
Daulat Abad: Sayed Yahya.
Nasher Shahi: Mohainmad Tahir'
Shorgieh: Abdul Bafilld: .'
Shor Tep~h: -Qan Maulanqlll.
Bamiarr
PmvinciaJ centre:' "Mohamma'd
Nasun. . .
Aur-as: Mohammad Sarwar. .
PanJab: Mohammad Akbar., '.
Saighan, Kahmard: Ahma,d ·Jan.
Yakaulang: Sayed Habibullah.'
-Cbakhansur '(5) : . :
ProvinCial centre: Haji' Saleh..
Chakhansur Proper: Abdul Ha-.
m·id. •
Char Borjak: Haji. Mohari:un~a'
Orner. . .
. Desho: Haii ·Samvar,
Lash-e-;Ta,\'in: Say~d .Ahmad.
Farah (8)
Provincial .centre: Haj,! Abdul
HaklID.
Anar Dareh: Haji Mohammad.
H-usst!!in. .
Bakwa: Mohammad Zaman ..·· .
Bala Biilook: Abdul Sa·tar.
Gulistan: Mohammad' ISha<j.
Por Chaman: ,Haji Abdul' Wa-
hab. "
Qala,i-Kah: Haji 'Abdul Raof.
Shindimd:' ~jr ·Abdullah. "
Faryab (8)
Provincial centre: Nazar 'Mo-
bammad Naw3.
Andkhcll: MOhammad Orner..
Belchragh: Mahmar Azm.' !
Darzab: -Abdul Salam.
D3.l1latabad: Mohammad. Gildi'.·
Pakhtun Kot: Abdul Kayeum. '.
. Qaisar: Mohammad Siddik.
Shirm Tagab: Mohammad lb.'
r.ahim.· ' .,
.Ghazni (14')
ProvlDcial {:entre: Ghulam' 'Fa-
r:uq.
Andar: Jan Mohammad.
Jaghori: .Ramazan Ali .
Ja.ghatoo: .Sayed Qorban Ali
Razwi.
Kataw.az: Abdul Razak.,
Malistan; MQhamroad Hashim.
: Muqor:' Fazl Mohammad
•
:
"
'.
Badakhsbap (6)
Provincial centre: Abdul .. Ka-·
yeum.
Darwaz: :Abdul Kadir
IshkashiID: Kliudai Bared!.
\... _ -lorm; Izatullah. .
\ Kishm: Mohammad Hussem.
Wp.khan: MLillah Mohammad Is,
mail.
Badghis (5) .e,' •
Provincial centre:. MoJiammadi
Nabi Almaq., " ..
Ghor Mach ..' Abdul Rahman' .
Jond: Mohammad Yousuf.
Morgbab: GhpJam' .Rabani:
Qadls: Abdullah. .
=
